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MOTTO 
 
Ridho ALLAH adalah ridho orang tua yang bisa membuat aku menyelesaikan 
Tugas Akhir ini dengan baik. 
Semangat Yang tinggi membuat kita semua pantang menyerah dalam 
mengerjakan tugas akhir ini dengan baik dan bisa menyelesaikannya secepat 
mungkin. 
Untuk mempersembahkan kebahagiaan dan senyuman untuk orang tua yang 
sudah susah payah membiayai sampai selesai kuliah. 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
Allah SWT dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah 
memberihidayah dan karunia sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan 
denganlancar. 
Terima Kasih untuk teman-teman aku yang selalu memberi semangat doa 
dukungan dan kebersamaannya lilik nur waidah, tantri adi tiara, desi dwi 
wulandari, nina rosdiana, dica rizkita, retno pratiwi , fitri novitasari, siska mala 
indriani, riza dwi handayani, dewi novitasari, melita sugiarti, risa dwi astari, 
debrina , tri gita, tati rahayu, endang simanjuntak, mayasari samudera 
Terima kasih buat kedua orang tua aku yang tak hentinya mendoakan aku selalu 
dan terima kasih sudah membiayai aku sampai lulus kuliah. 
Terima kasih buat pacar tercinta ekik pradana dianto  yang sudah mau 
mengantarkan aku untuk membeli buku untuk tugas akhir tanpa kenal lelah 
menunggu aku revisi tugas akhir. Mengantar aku untuk kuliah untuk mengejar 
revisi agar cepat selesai tugas akhir. 
Terima kasih buat adik kelas aku yang sudah banyak mendoakan dan memberi 
semangat sekaligus supportnya untuk intan, cahya, saras, tiya , helen. 
Terima kasih untuk saudara aku mbak ida , mbak kiki, untuk bude aku , untuk 
tante aku yang telah mendoakan aku dengan selalu. 
Terima kasih untuk mama mertua yang sudah mendoakan aku yang selallu 
memberi semangat. 
Terima kasih semua yang sudah mendoakan support dukungan dan semangatnya 
yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 
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KATA PENGANTAR 
 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-
Nyasehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang 
berjudul”PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI DINAS TENAGA 
KERJA TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROV JATIM ”. 
Dalam penyusunan tugas akhir ini Penulis bertujuan untuk memenuhisalah 
satu syarat penyelesaian program pendidikan diploma III jurusan 
Akuntansi.Meskipun melalui proses yang cukup panjang dan melelahkan, 
akhirnya penulisdapat memahami betapa penting arti sebuah pengorbanan dan doa 
demitercapainya tujuan yang diinginkan. 
Selesainya penyusunan tugas akhir ini tentunya tidak terlepas daribantuan 
berbagai pihak yang telah memberikan dorongan, nasehat sertabimbingan kepada 
penulis. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasahormat dan terima kasih 
kepada : 
1. Ibu Prof. Dr. Dra. Psi. Hj. TatikSuryani, M.M., selaku Ketua Sekolah 
TinggiIlmu Ekonomi Perbanas Surabaya sekaligus Dosen Wali penulis. 
2.  Bapak KautsarRiza Salman SE.,Ak.,M.SA.,BKP.,SASselaku Dosen 
Pembimbing yang telahmemberikan arahan serta bimbingannya selama proses 
penyusunan Tugas AkhirAkhir ini. 
3.  BapakKautsarRiza Salman SE.,Ak.,M.SA.,BKP.,SAS, selaku Ketua Program 
DiplomaSTIEPerbanas Surabaya. 
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4.  Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya 
yangtelah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa 
kuliah. 
5.  Staf Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya yang 
telahbanyak membantu menyediakan literatur dan data-data yang diperlukan 
dalampenulisan Tugas Akhir ini. 
6.  CivitasAkademika STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak membantu 
danmendukung penyusunan Tugas Akhir ini. 
  Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca,serta 
mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisanTugas 
Akhir ini. 
 
 
Surabaya, Pebruari 2013 
 
Penulis 
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